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Abstrak Internet Teknologi sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien 
dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja,  kapan saja dan dimana saja. dengan 
perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak munculnya teknologi internet sangat membantu 
dalam kemudahan serta kecepatan pengiriman, penyampaian dan penerimaan informasi. Selama ini, Toko 
Iim bergerak dalam bidang pemesanan makanan yaitu rendang telur khas minangkabau, promosi yang ada 
masih menggunakan fasilitas kertas, brosur, dan fasilitas lainya yang sejenis. Hambatan–hambatan tersebut 
yang membuat kurang efektifnya promosi produk, serta pelanggan yang ingin melihat informasi makanan 
rendang telur yang ada pada Toko Iim harus datang langsung ke alamat.Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk merancang suatu aplikasi promosi dan pemesananrendang telur berbasis web. Sehingga bisa 
memenuhi keinginan pengguna informasi yang menginginkan kecepatan waktu. 
Kata Kunci : E-Commerce, Web, Internet, Rendang 
1. Pendahuluan 
Rendang telur adalah makanan asli khas masyarakat minangkabau banyak diminati oleh 
semua orang terutama yaitu keluarga dan orang sekitar juga masyarakat luar daerah, dan berbeda 
kota pun banyak yang menyukai rendang telur khas minang ini, selain itu juga dapat di konsumsi 
untuk persediaan makanan yang tak terduga seperti hal nya mahasiswa kesulitan uang untuk 
sarapan hanya tinggal menyantap rendang telur dan di lengkapi dengan nasi sangat menggugah 
selera karena rendang telur bersifat tahan juga aman untuk di konsumsi dan murah dapat 
menghemat pengeluaran yang tak menentu saat nya. 
 Rendang telur khas minang ini banyak peminat nya baik dari dalam daerah maupun luar 
daerah dan juga dari luar kota dan sampai Negara luar pun ada yang menyukai rendang telur asli 
khas masyarakat minangkabau ini,karena itulah internet sangat penting dalam proses pemesanan 
barang untuk mempermudah kegiatan dan menghemat waktu agar kepercayaan konsumen dapat 
terjaga dengan sepenuh nya. 
Oleh sebab itu  sistem yang berjalan pada toko IiM masih menggunakan cara yang 
manual contohnya dalam pengelohan data dan pencarian data pemesanan, pembuatan laporan 
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2.  Landasan Teori 
 
2.1  Konsep Dasar Sistem Informasi 
       Informasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi ataupun 
instansi. Informasi juga merupakan kebutuhan bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. 
Suatu sistem informasi berbasis website sekolah merupakan salah satu bentuk media publikasi 
elektronik yang dapat digunakan sebagai salah satu ‘senjata’ bagi sekolah yang ingin menunjukan 
jati diri mereka pada masyarakat luas, sekaligus sebagai media informasi bagi orang-orang luar 
yang ingin mengetahui lebih lengkap seluk beluk tentang sekolah tersebut. Di sisi lain, website 
sekolah juga bisa dijadikan sebagai ajang promosi sekolah untuk memikat para calon santriwan-
santriwati saat tahun ajaran baru. Menurut Riyadi, Retnandi, Deddy (2012). 
2.2 Pengertian Sistem 
Sistem didefinisikan sebagai kumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling 
terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis besar, sebuah sistem terdiri 
dari tiga komponen utama. Ketiga komponen tersebut mencangkup software, hardware, dan 
brainware. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan.   
2.3 Karakteristik Sistem 
Sistem mempunyai beberapa karakteristikatau sifat-sifat tertentu, antara lain  
1. Komponen Sistem (Component)  
Suatu sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi,yang artinya saling 
bekerja sama membentuk suatu kesatuan 
2. Batasan Sistem (Boundary)  
Merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan 
lingkungan kerjanya. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup (scope) dari sistem 
tersebut. 
3. Lingkungan Luar Sistem (Environment)Suatu sistem yang ada di luar dari batasan-batasan 
sistem yang dipengaruhi oleh beberapa operasi sistem. 
4. Penghubung Sistem (Interface)Suatu media (penghubung) antara satu subsistem dengan 
subsistem lain nya yang membentuk satu kesatuan,sehingga sumber-sumber daya mengalir 
dari subsistem yang satu ke subsitem yang lainnya.dengan kata lain ,melalui penghubung, 
output dari subsistem akan menjadi input bagi subsistem lainnya. 
5. Masukan Sistem (Input)  
Energi yang masuk ke dalam sistem yang dapat yang dapat berupa masukan yaitu energi yang 
dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi atau masukan sinyal yang merupakan energi 
yang diproses untuk menghasilkan suatu luaran. 
6. Keluaran Sistem (Output) 
Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keseluruhan yang berguna dan sisa 
pembuangan. 
7. Pengolahan Sistem (Process) 
suatu sistem dapat mempunyai suatu bagianpengolahan yang akan mengubah masukan 
menjadi keluaran. 
8. Sasaran Sistem (Object) 
Sasaran dari sistem sangat menentukan sekalimasukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran 
yang akan di hasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau 
tujuannya . (Hamim Tohari ; 2014,2) 
 
2.4 Pengertian Informasi 
 Informasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi ataupun 
instansi. Informasi juga merupakan kebutuhan bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. 
Suatu sistem informasi berbasis website sekolah merupakan salah satu bentuk media publikasi 
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elektronik yang dapat digunakan sebagai salah satu ‘senjata’ bagi sekolah yang ingin menunjukan 
jati diri mereka pada masyarakat luas, sekaligus sebagai media informasi bagi orang-orang luar 
yang ingin mengetahui lebih lengkap seluk beluk tentang sekolah tersebut. Di sisi lain, website 
sekolah juga bisa dijadikan sebagai ajang promosi sekolah untuk memikat para calon santriwan-
santriwati saat tahun ajaran baru. Menurut Riyadi, Retnandi, Deddy (2012). 
 
2.5 Pengertian Sistem Informasi 
Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas  orang 
yang menggunakan teknologi  itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang 
sangat luas, istilah system informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara 
orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk 
merujuk tidak hanya pada penggunaan sistem pengolahan database Rawat-Inap pada Rumah Sakit 
Umum Aisyiyah Padang, dengan menggunakan komputer diharapkan dapat organisasi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). MenurutAnisya (2013). 
3. Analisa dan hasil 
3.1 Analisa Sistem 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan untuk 
mengetahui masalah-masalah, hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi pada yang 
sistem yang sedang berjalan atau sedang digunakan agar dapat diperbaiki. Biasanya analisa sistem 
dilakukan sebelum perancangan sistem, hal ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam 
melakukan kegiatan perancangan nantinya. Pada tahap inilah kebutuhan akan pemakai sistem 
didefinisikan sebelum akhirnya akan dirancang menjadi sebuah sistem utuh yang siap digunakan. 
Analisa sistem dilakukan agar penemuan masalah yang ada, dapat diketahui penyebab, sehingga 
dari analisa masalah itu dapat dirumuskan pemecahan masalah. 
 
3.2 Perancangan Sistem Menggunakan UML 
Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar 
dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak.UML 
menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem.Dengan menggunakan UML 
kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut 
dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa 
pemrograman apapun. Adapun UML yang dirancang dalam pembuatan sistem ini sebagai berikut: 
 
3.3 Use Case Diagram 
Use case Diagram, menggambarkan sekelompok Use case dan aktor yang disertai dengan 
hubungan diantaranya. Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun 
requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien dan merancang test case 
untuk semua feature yang ada pada sistem. Berikut ini adalah use case diagram dari sistem 
penjualan dan pemesanan Toko Iim, dapat dilihat pada gambar 3.2. : 
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Gambar 3.2 Use CaseDiagram 
Class Diagram 
Class diagram menampilkan eksistensi atau keberadaan dari class-class dan hubungan 
(relationship) dalam desain logikal dari sebuah sistem.Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 
diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). Berikut ini 
adalah class diagram dari sistem penjulan dan pemesanan Toko Iim, dapat dilihat pada gambar 
3.3: 
 
Gambar 3.3 ClassDiagram 
Activity Diagram Admin 
Activity Diagram Admin  terlihat pada gambar 3.9 dibawah ini : 
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Gambar 3.9 Activity DiagramAdmin 
 
Activity Diagram Member 
Activity Diagram Member terlihat pada gambar 3.10 dibawah ini : 
 
Gambar 3.10 Activity DiagramMember 
 
Activity Diagram Guest 
Activity Diagram Guest terlihat pada gambar    3.11 dibawah ini : 
 




Sequence Diagram Login Member 
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 Sequence Diagram Login Member untuk melakukan login pada aplikasi  penjualan dan 
pemesanan terlihat pada gambar 3.4 dibawah ini : 
 
  Gambar 3.4 Sequence Diagram LoginMember 
 
Sequence Diagram Produk 
        Sequence Diagram Produk menjelaskan urutan langkah-langkah yang dilakukan member 
untuk menggunakann menu Produk.3.5 di bawah ini: 
 
 
Gambar 3.5 Sequence Diagram Produk 
 
Sequence Diagram Login Admin 
Sequence Diagram Login Admin menjelaskan urutan langkah-langkah yang dilakukan 
admin untuk login kedalam sistem. Berikut adalah Sequence Diagram Admin login yangdapat 
dilihat pada gambar 3.6. : 
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Gambar 3.5 Sequence Diagram Login Admin 
 
Sequence Diagram Konfirmasi Order 
Sequence Diagram Konfirmasi Order menjelaskan urutan langkah-langkah yang dilakukan 
admin untuk menggunakan menu order. Berikut adalah Sequence Diagram Konfirmasi Order 
yangdapat dilihat pada gambar 3.7. : 
Gambar 3.7 Sequence Diagram Konfirmasi Order 
 
Sequence Diagram Konfirmasi Order 
 




1. Implementasi dan Pengujian Sistem 
Implementasi Sistem 
 Implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem supaya siap untuk dioperasikan. 
Di dalam implementasi sistem ada beberapa tahap yang harus dilakukan diantaranya adalah 
menerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan implementasi dan tindak lanjut 
implementasi. Untuk melakukan atau mengimplementasikan program aplikasi yang telah 
dirancang, maka diperlukan sebuah alat bantu berupa komputer, yang mana untuk 
mengoperasikan komputer itu sendiri yang memerlukan tiga buah komponen pendukung seperti 
hardware, software dan brainware. 
Pengujian Instalasi Software 
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berisikan hasil program dan penjelasan program yang dibuat untuk mendukung sistem yang 
telah dirancang. Adapun software yang dibutuhkan dalam pengujian sistem antara lain software 
Xampp. 
Instalasi Software XAMPP 
Pada tahap awal kita lakukan installasi software xampp terlebih dahulu. 
 
 
Gambar 4.3 Tahap Installasi Software xampp 
Tampilan Menu Utama 
Menu Utama merupakan tampilan menu utama pada saat membuka aplikasi. Pada 
halaman ini pengunjung juga dapat membuka halaman produk,  registrasi dan link untuk login. 




Gambar 4.9Tampilan Menu Utama 
 
Tampilan Produk 
Halaman produk berisi tentang produk-produk yang tersedia beserta informasi nama 
produk , harga produk. Berikut gambar tampilan produk toko Iim yang dapat dilihat pada gambar 
4.10 berikut ini: 
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Gambar 4.10 Tampilan Produk 
Tampilan Registrasi 
Halaman registrasi pelanggan harus mengisi data-data lengkap sehingga pelanggan bisa 
terdfatar dan memiliki username dan password untuk melakukan login. Berikut gambar tampilan 
registrasi yang dapat dilihat pada gambar 4.11 berikutini: 
 
 
Gambar 4.11 Tampilan Register 
 
Tampilan Login 
Halaman login digunakan untuk pelanggan agar bisa masuk ke sistem dan melakukan 
pemesanan produk atau melihat produk yang tersedia. Berikut gambar tampilan login yang dapat 
dilihat pada gambar 4.12 berikut ini: 
 
Gambar 4.12 Tampilan Login 
Tampilan Home Pelanggan 
Halaman home pelanggan merupakan halaman utama pelanggan setelah login yang mana 
pelanggan dapat melakukan pembelian, keranjang belanja,rasa khas bumbu makanan yang 
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berbeda dan juga pembayaran, cetak bukti pemesanan, edit account. Berikut gambar tampilan 




Gambar 4.13Tampilan Home Pelanggan 
 
Tampilan Produk Pelanggan 
Halaman produk pelanggan, pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan mengklik 




Gambar 4.14 Tampilan Produk Pelanggan 
 
Tampilan Keranjang Belanja 
Halaman keranjang belanja pelanggan dapat menentukan jumlah produk yang akan di 
beli, menghapus, dan selesai belanja. Berikut gambar tampilan Keranjang belanja yang dapat 
dilihat pada gambar 4.15 berikut ini: 
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Gambar 4.15 Tampilan Keranjang Belanja 
 
Halaman Pembayaran 
Halaman pembayaran pelanggan memberikan bukti pembayaran. Berikut gambar tampilan 
pembayaran yang dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini: 
 
 
Gambar 4.16 Halaman Pembayaran 
 
Tampilan Edit Akun 
Halaman edit akun digunakan pelanggan untuk mengedit akunnya. Berikut gambara 
tampilan edit akun yang dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini: 
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Tampilan Cetak Bukti 
Halaman Cetak Bukti digunakan pelanggan untuk melakukan pencetakan bukti 
pemesanan dengan memilih nomor faktur yang ada. Berikut tampilan cetak bukti yang dapat 
dilihat pada gambar 4.18 berikut ini: 
 
 
Gambar 4.18 Tampilan Cetak Bukti 
 
Tampilan Laporan Perhari 
Halaman laporan perhari ini digunakan untuk mecetak laporan pemesanan perhari dapat 
dilihat pada gambar 4.25 berikut ini: 
 
 
Gambar 4.25 Tampilan Laporan Perhari 
 
 
Tampilan Laporan Perbulan 
Halaman laporan perbulan ini digunakan untuk mecetak laporan pemesanan perbulan 
dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut ini: 
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Gambar 4.26 Tampilan Laporan Perbulan 
Tampilan Laporan Pertahun 
Halaman laporan pertahun ini digunakan untuk mecetak laporan pemesanan pertahun 
dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut ini: 
 
Gambar 4.27 Tampilan Laporan Perbulan 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu yaitu dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan dengan mengunakan metode-metode penelitian maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perancangan aplikasi promosi dan pemesanan pada Toko Iim dapat  mempermudah 
pelanggan dalam melakukan pemesanan Rendang Telur serta memperluas jangkauan 
pemesanan rendang telur diseluruh wilayah. 
2 Aplikasi promosi dan pemesanan pada Toko Iim dapat mempermudah transaksi pemesanan 
Rendang Telur tanpa harus datang ke tempat lokasi 
3  Aplikasi promosi dan pemesanan pada Toko Iim dapat meningkatkan ke untungan dan juga 
pembelian sehingga tidak merugikan Toko Iim dalam melakukan pemesanan secara online 
dan dapat memproses data maupun laporan dengan cepat tanpa harus takut terjadinya 
kesalahan-kesalahan informasi dan mampu membatu untuk menyimpan data supaya tidak 
tercecer atau hilang. 
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